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TANE 3 AN
I V
Kajian ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut adaptasi dari filem ke teater atas 
kajian aspek plot dan gaya lakonan dalam filem Puteri Gunung Ledang dan teater 
muzikal Puteri Gunung Ledang. Kajian ini dilakukan bagi mendekati dan melihat 
perbandingan plot dan gaya lakonan dalam filem dan teater tersebut. Perbandingan yang 
dilihat melalui plot dan gaya lakonan banyak menyentuh aspek seperti percintaan, 
kesetiaan, dendam, pengorbanan dan pertempuran namun di dalam teater hanya tertumpu 
kisah percintaan yang terhalang diketengahkan diantara Hang Tuah, Gusti Putri Retno 
Dumillah dan Sultan Mahmud. Kajian mengenai perbezaan gaya lakonan dalam filem 
dan teater pula dilihat dari segi pelaksanaannya. Penghasilan kajian ini adalah 
memfokuskan perbandingan kepada gaya lakonan Adlin Aman Ramlie sebagai Sultan 
Mahmud dalam filem Puteri Gunung Ledang dan teater muzikal Puteri Gunung Ledang. 
Kajian ini juga turut mengaplikasikan konsep dan teori pendekatan adaptasi melalui 
perbandingan plot dari filem Puteri Gunung Ledang ke teater muzikal Puteri Gunung 
Ledang.
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ABSTRACT
This academic study purpose to study angle-of adaptation from the film to over theatre 
aspect study plot and style acting in the film Puteri Gunung Ledang and musical of 
theatre Puteri Gunung Ledang. This study does provide approach and see plot 
comparison and action form in the film and the theatre. Comparison seen over plot and 
style acting touches a lot aspect as love, loyalty, revenge, sacrifice and battle nevertheless 
in theatre only focused love story stopped suggest between Hang Tuah, Gusti Puteri 
Retno Dumillah and Sultan Mahmud. On the study air gap acting in the film and theatre 
also seen in terms of his implementation. This study production is focused comparison to 
style Adlin Aman's Ramlie acting as Sultan Mahmud in the film Puteri Gunung Ledang 
and musical of theatre Puteri Gunung Ledang. This study also taken apply approach 
concept and theory adaptation over comparison plot from the film Puteri Gunung Ledang 
to the musical of theatre Puteri Gunung Ledang.
